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Tlenowe pochodne 1,5,5-trimetylocykloheksenu lub inne połączenia z tym układem były 
identyfikowane w wielu roślinach z rodzaju Rosa, Viola lub Camellia [1,2]. Związki te 
charakteryzują się zazwyczaj interesującymi właściwościami zapachowymi. Często są one 
więc głównymi komponentami kompozycji perfumeryjnych. W literaturze chemicznej moŜna 
znaleźć wiele informacji na temat naturalnych połączeń z tej grupy i stosunkowo niewiele  
o ich syntetycznych analogach. 
W trakcie syntezy bicyklicznych laktonów zaobserwowaliśmy, Ŝe niektóre z tlenowych 
pochodnych metylopodstawionych połączeń cykloheksenowych, tak samo zresztą jak 
końcowe laktony, charakteryzują się interesującymi właściwościami zapachowymi [3]. 
Postanowiliśmy więc rozpocząć syntezę tlenowych pochodnych 1,5,5-trimetylocykloheksenu 
i innych metylocykloheksenów z perspektywą zastosowania ich jako dodatki do Ŝywności lub 
składniki kompozycji perfumeryjnych.  
W tym komunikacie przedstawione są syntezy połączeń z układem 
1,5,5-trimetylocykloheksenu z izoforonu. Syntezowaliśmy zarówno racemiczne związki, jak  













Racemiczny alkohol 1 otrzymano w reakcji redukcji (LiAlH4) izoforonu. Enancjomery 
tego alkoholu uzyskano w wyniku rozdziału mieszaniny racemicznej na drodze 
enzymatycznej estryfikacji octanem winylu przy zastosowaniu lipazy z Candida cylindracea  
i lipazy Amano PS. Enancjomerycznie czyste oraz racemiczne alkohole 1 poddano 
przegrupowaniu Claisena uzyskując odpowiednio γ, δ nienasycone estry etylowe. Estry 2 
redukowano za pomocą glinowodorku litu do alkoholi 3, które następnie przeprowadzono  
w ich acylowe pochodne otrzymując estry kwasów octowego, propionowego i masłowego 4. 
Alkohole 3 utleniono równieŜ tlenkiem chromu (VI) w pirydynie do aldehydów 5.  
Analiza zapachowa wykazała, Ŝe najbardziej interesującymi właściwościami 
zapachowymi charakteryzowała się grupa estrów, pochodnych alkoholu 3. 
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